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3ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÊÀ ÐÀÁÎÒÛ
Àêòó‡ëüíîñòü òåìû èññëå‰î‚‡íèÿ. Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïî-
ñòîÿííî âîçðàñòàåò çíà÷åíèå èíôîðìàöèè è òåõíîëîãèé, ñâÿçàííûõ
ñ åå ñîçäàíèåì, îáðàáîòêîé è ïðåäîñòàâëåíèåì, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ïåðåõîäîì îò èíäóñòðèàëüíîãî òèïà îáùåñòâà ê èíôîðìàöèîííîìó.
Ðîñò ðîëè èíôîðìàöèè â ÕÕ â. ñóùåñòâåííî îòðàçèëñÿ íà ïðàâàõ è
ñâîáîäàõ ÷åëîâåêà. Ïðèíöèï ñâîáîäû ìûñëè è ñëîâà áûë äîïîëíåí
è ðàçâèò ïðàâîì èñêàòü, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâîäèòü è ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ. Â ðÿäó âàæíåéøèõ çàäà÷ ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì óïðàâëåíèè âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò ïðîáëåìà óñòàíîâëå-
íèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè òåìè èëè èíûìè
ñóáúåêòàìè ïðàâîîòíîøåíèé. Îäíèì èç òàêèõ ñóáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ
èçäàòåëüñòâî è îñóùåñòâëÿåìàÿ èì èçäàòåëüñêàÿ ïîëèòèêà.
Èçäàòåëüñêàÿ ïîëèòèêà, êàê ïðîâîäèìàÿ èçäàòåëüñêèì ïðåä-
ïðèÿòèåì ãåíåðàëüíàÿ ëèíèÿ äåéñòâèé, êàê ñèñòåìà ìåð â îáëàñòè
ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è òåìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ðåàëèçóå-
ìàÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñîáñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå óñëîâèÿìè ñóùåñòâîâà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ñàìîãî êíèæíîãî ðûíêà. Ïðè ýòîì êíèãà ÿâëÿåòñÿ
ïðîäóêòîì ìàññîâîãî âîçäåéñòâèÿ è â ñèëó ýòîãî ñàìà ñïîñîáíà
îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ïðîöåññû, ôîðìèðóþùèå íå òîëüêî êíèæ-
íûé ðûíîê, íî è ñîöèàëüíî–ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ îá-
ùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, èçäàòåëüñêàÿ ïîëèòèêà, ðåàëèçóåìàÿ â
êíèãå, îêàçûâàåòñÿ âëèÿòåëüíûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà
è îáùåñòâà, ñïîñîáíûì âîçäåéñòâîâàòü íà ïîëîæåíèå äåë â íàóêå,
êóëüòóðå, èíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Ìåæäó òåì ñàìà èçäàòåëüñ-
êàÿ ïîëèòèêà íóæäàåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè, âûðà-
æàþùåìñÿ â èñïîëüçîâàíèè ïðàâîâûõ è «ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ, ìåõàíèçìîâ ñòèìóëèðóþùåãî è îãðàíè÷èâàþùåãî
õàðàêòåðà, ïðèçâàííûõ óñòðàíèòü èëè îñëàáèòü ñòðåìëåíèå ðûíêà
ê ñòèõèéíîñòè è ìîíîïîëèçìó»1 .
1 Ðàéçáåðã Á. À. Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå è àäìèíèñòðèðîâàíèå â
ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå. Ì.: Ýêîíîìèñò, 2007. Ñ. 25.
4Ðóáåæ âåêîâ äëÿ èññëåäîâàòåëåé ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì ôàê-
òîðîì â ïîäâåäåíèè èòîãîâ, àíàëèçå äîñòèãíóòîãî. Â 90-å ãã. ÕÕ â.
îòå÷åñòâåííàÿ èçäàòåëüñêàÿ ñèñòåìà ïðåòåðïåëà ñóùåñòâåííûå èç-
ìåíåíèÿ. Íà ñìåíó èäåîëîãè÷åñêîìó äèêòàòó, ãîñóäàðñòâåííîìó
ìîíîïîëèçìó, êîìàíäíî–àäìèíèñòðàòèâíîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïðè-
øëà ñâîáîäà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðåíöèÿ. Ðàçâèòèå ðûíî÷-
íûõ îòíîøåíèé ïðèâåëî ê ñåðüåçíîìó ðåôîðìèðîâàíèþ ïðàêòèêè
ïîäãîòîâêè è âûïóñêà êíèã è èíûõ èçäàíèé.
Ñîâðåìåííàÿ èçäàòåëüñêàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâî-
êóïíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñòðóêòóð: «èçäà-
òåëüñòâ, èçäàþùèõ îðãàíèçàöèé, ôèðì è íåêîòîðûõ äðóãèõ ñóáúåê-
òîâ êíèæíîãî äåëà, íàõîäÿùèõñÿ â îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì è
îáðàçóþùèõ ïðè ýòîì  îïðåäåëåííóþ öåëîñòíîñòü, åäèíñòâî»2. Åå
ôîðìèðîâàíèå îïðåäåëÿåòñÿ  òàêèìè ìîùíûìè ôàêòîðàìè âíåø-
íåé ñðåäû, êàê ñîçäàíèå íîâîé ñîöèàëüíî–ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû,
îòðàæàþùåé äåìîêðàòè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ðîññèéñêîì îáùå-
ñòâå, è ïåðåõîä ê ðûíî÷íûì ôîðìàì õîçÿéñòâîâàíèÿ. Íàó÷íî–òåõ-
íîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåí-
íîé èçäàòåëüñêîé ñèñòåìû ñòàëî øèðîêîå ïîâñåìåñòíîå èñïîëüçî-
âàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïîçâîëÿþùèõ êîðåííûì îáðàçîì
òðàíñôîðìèðîâàòü êàê ðåäàêöèîííî–èçäàòåëüñêèé ïðîöåññ, òàê è
âñå îñòàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå êíèæíîãî äåëà — ïîëèãðàôèþ, êíè-
ãîðàñïðîñòðàíåíèå, áèáëèîãðàôèþ, áèáëèîòå÷íîå äåëî. Ïëþñû è
ìèíóñû ñóùåñòâîâàíèÿ êíèãè â óñëîâèÿõ ïðàâîâîé ðûíî÷íîé ýêî-
íîìèêè òðåáóþò îñìûñëåíèÿ, îöåíîê, îáîáùåíèÿ è îáîñíîâàíèÿ,
îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ âûïóñêà ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ëèòåðàòóðû,
ïîä êîòîðîé â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ìû ïîíèìàåì âñå
êíèæíûå èçäàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà ïîâûøåíèå èíòåëëåêòóàëü-
íîãî è êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà, â ñîçäàíèè êîòîðûõ ó÷à-
ñòâóåò ãîñóäàðñòâî ëèáî ïîñðåäñòâîì ïðÿìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ëèáî
ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò.
Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü èìååò ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåí-
íîñòè, ñâÿçàííûå ñ îáúåêòîì, ñóáúåêòàìè è åå ñîäåðæàíèåì, ïî-
ýòîìó ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé îáúåêò èññëå-
äîâàíèÿ.
2 Ëåíñêèé Â.Á. Êíèæíûé ìèð ñåãîäíÿ è çàâòðà // Óíèâåðñèòåòñêàÿ
êíèãà. 2002. ¹ 7. Ñ. 17.
5Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â îï-
ðåäåëåííîì çàêîíîäàòåëüíîì âàêóóìå. Çàêîí «Î ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè» îò 27 äåêàáðÿ 1991 ã. ¹ 2124-13  òîëüêî ñ îäíîé
ñòîðîíû çàòðàãèâàåò ïðîáëåìû èçäàòåëüñêîãî ìèðà. Ïðè ýòîì òàêàÿ
âàæíàÿ ÷àñòü èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê êíèãîèçäàíèå, îñòà-
åòñÿ çà ðàìêàìè çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ôóíêöèîíèðî-
âàíèå èçäàòåëüñòâ ðåãóëèðóåòñÿ îáùèìè ïîëîæåíèÿìè ðàçëè÷íûõ
îòðàñëåé ïðàâà — ãðàæäàíñêîãî, íàëîãîâîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî,
êîòîðûå ðåãóëèðóþò ïðàâîâîå ïîëîæåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö è îñó-
ùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ðåçóëüòàòå ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå èçìåíèëèñü ôîð-
ìû è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå è íà èçäàòåëüñêóþ.
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå âåäåòñÿ íà îñíîâå áîëåå ãèáêèõ êîñ-
âåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ. Ïðèîðèòåòíîé öåëüþ ïðîâîäèìîé â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷åíèå âìå-
øàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïðåêðàùåíèå èçáûòî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ñàìî àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
óæå íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê óñòàíîâëåíèþ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ è îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøåíèå èëè
íåñîáëþäåíèå. Â ýòîé ñâÿçè âîçðàñòàåò ðîëü ðåãóëèðîâàíèÿ, çàäàþ-
ùåãî íîðìàòèâíûå ðàìêè äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ îðãàíîâ è óñ-
òàíàâëèâàþùåãî äëÿ íèõ áîëåå èëè ìåíåå øèðîêóþ àâòîíîìèþ,
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â âûáîðå âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ, ñïîñîáîâ ðåøå-
íèÿ ñâîèõ çàäà÷4.
Ñîçäàíèå öèâèëèçîâàííûõ îòíîøåíèé â èçäàòåëüñêîé ñôåðå òðå-
áóåò ðåøåíèÿ öåëîãî ðÿäà çàäà÷, íàõîäÿùèõñÿ â ïëîñêîñòè âçàèìî-
äåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èçäàòåëåé è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé. Íà íàø âçãëÿä, ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî
3 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27 äåêàáðÿ 1991 ã. ¹ 2124-1 «Î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè» [ïî ñîñòîÿíèþ íà 16 îêòÿáðÿ 2006 ã.] // Ðîññèéñ-
êàÿ ãàçåòà. 1992. ¹ 32.
4 Êîâàëåâà Í. Í. Àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîé ñòàòóñ ïðåäïðèÿòèé: Äèñ.
... êàíä. þðèä. íàóê. Ñàðàòîâ, 2001. Ñ. 58.
6ðàçðàáîòàòü ñïåöèàëüíûå ïðàâîâûå íîðìû, îáåñïå÷èâàþùèå ãîñó-
äàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå. Çàêîíîäàòåëüñòâî äîëæíî îïðåäåëèòü îñíîâû èçäàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, óêðåïèòü ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâà, îáåñïå÷èòü
çàùèòó ïðàâ è ñâîáîä, æèçíåííî âàæíûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè è
îáùåñòâà, ñïîñîáñòâîâàòü ïðîïàãàíäå è ðàçâèòèþ ÷òåíèÿ êàê âàæ-
íåéøèì ñîöèàëüíûì êàòåãîðèÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáùåñòâà. Îñ-
íîâíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â èçäàòåëüñêîé ñôåðå çàê-
ëþ÷àþòñÿ â ñîçäàíèè òàêîé îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâîé ñèñòåìû,
êîòîðàÿ áû îáåñïå÷èëà ìàêñèìàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ âñåõ ó÷àñ-
òíèêîâ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå óíèâåðñèòåòñêèõ
èçäàòåëüñòâ. Áîëüøîå çíà÷åíèå â ýòîé ñâÿçè ïðèîáðåòàåò èçó÷åíèå
ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà, îñîáåííî â ñôåðå ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ èçäàòåëüñòâ.
Áåñêîíå÷íûå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåôîðìû óïðàâëåí÷åñêîãî àï-
ïàðàòà ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ åäèíñòâåííûì îðãà-
íîì, çà êîòîðûì çàêðåïëåíû ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ èçäàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïå÷àòè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Çà Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé, â ÷üåì âåäåíèè íàõîäèòñÿ äàííîå àãåíòñòâî, ïîëíîìî÷èÿ ïî
íîðìàòèâíî–ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
çàêðåïëåíû â îáîáùåííîì âèäå. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â
ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé íàäåëåíà êîíòðîëüíî–íàä-
çîðíûìè ïîëíîìî÷èÿìè â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íàõîäèòñÿ çà
ðàìêàìè åå êîìïåòåíöèè.
Ñïåöèôèêà èçäàòåëüñêîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîâðåìåííûõ óñëîâè-
ÿõ ïîçâîëèëà Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè èçäàòåëåé íàçâàòü åãî
«ñîçèäàòåëüíîé êðåàòèâíîé ýêîíîìèêîé ñ ó÷åòîì òâîð÷åñêîãî âêëàäà
è ðàçìåðîâ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ñàìîãî èçäàòåëÿ â êàæäûé ðàç-
ðàáàòûâàåìûé ïðîåêò»5 .
Ñðåäè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé îñóùåñòâëÿåìîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ÷òåíèÿ
âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íà-
5 Òþðèíà Ë. Ã. Ðàçâèòèå èçäàòåëüñêîãî è ïîëèãðàôè÷åñêîãî äåëà â
Ðîññèè (1917-2000): Ëåêöèÿ. Ì.: Èçä-âî ÌÃÎÓ, 2005. Ñ. 23.
7ïðàâëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå ïðåîáðàçîâàíèé èçäàòåëüñêîé ñôå-
ðû, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó è âûïóñê ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ëèòåðàòóðû,
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíî–ïðàâîâîé áàçû, ðåãëàìåíòèðóþùåé
äåÿòåëüíîñòü è óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ïå÷àò-
íîé ïðîäóêöèè6.
Óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà îáóñëîâëèâàþò àêòóàëüíîñòü âûáðàí-
íîé òåìû è ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè êîìïëåêñíîãî è ñèñ-
òåìíîãî èçó÷åíèÿ îòäåëüíûõ àñïåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñîñòîÿíèå í‡ó÷íîé ð‡çð‡áîò‡ííîñòè òåìû èññëå‰î‚‡íèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå è ñëîæèâøåéñÿ
ïðàêòèêå íàáëþäàåòñÿ íåäîîöåíêà çíà÷åíèÿ è ðîëè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â îñíîâíîì ðàáîòû
â óêàçàííîé îáëàñòè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì àâòîðñêîãî7  ïðàâà ëèáî
èçó÷åíèþ èñòîðè÷åñêîãî8  èëè ýêîíîìè÷åñêîãî9  àñïåêòà ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ èçäàòåëüñòâ. Ðÿä îáùèõ è ñïåöèàëüíûõ ìîìåíòîâ ïðî-
áëåìàòèêè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàøåë ñâîå îòðàæåíèå â ðàáîòå
Å. È. Ìàòîðèíîé10, Ì. Â. Ìà÷íåâîé11  è íåêîòîðûõ äðóãèõ.  Ñóùå-
6 Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ÷òåíèÿ //
www.fapmk.ru/news/info/item2003.html
7 Êîáÿêîâà Ä. Å. Èçäàòåëü ïðîèçâåäåíèÿ êàê ñóáúåêò èñêëþ÷èòåëüíûõ
ïðàâ: Äèñ. ... êàíä. þðèä. íàóê. Ì., 2005. 209 ñ.; ßêóøåâà Ò. À. Ðåãóëèðîâà-
íèå îòíîøåíèé àâòîðà ñ èçäàòåëüñòâîì ïî àâòîðñêîìó ïðàâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè: Äèñ. ... êàíä. þðèä. íàóê. Íåâèííîìûññê, 2002. 211 ñ.
8 Íåìàøêàëîâ Ï. Ã. Èçäàòåëüñêîå äåëî ðîññèéñêîé ïðîâèíöèè â XIX —
íà÷àëå XX ââ.: íà ìàòåðèàëàõ ñòàâðîïîëüñêîé ãóáåðíèè: Äèñ. ... êàíä. èñò.
íàóê. Ñòàâðîïîëü. 2006. 208 ñ.; Ïîïîâà Â.Â. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èçäà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå: Îêòÿáðü 1917— ñåðåäèíà
1930-õ ãã.: Äèñ. ... êàíä. þðèä. íàóê. Ì., 2004. 199 ñ.
9 Ñì, íàïð.: Áîéêîâà Å. Â. Óïðàâëåíèå ñáûòîì â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè îòðàñëè êíèãîèçäàíèÿ: Äèñ. ... êàíä. ýêîí. íàóê. Ì., 2003. 153 ñ.;
Âàñèëîâñêàÿ Ì.Â. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ýêîíîìèêîé èçäàòåëüñòâà: Äèñ. ... êàíä. ýêîí. íàóê. Ì., 2005. 221 ñ.
10 Ìàòîðèíà Å. È. Àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå êíèæíîãî
äåëà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Äèñ. ... êàíä. þðèä. íàóê. Ñàðàòîâ, 2004. 183 ñ.
11 Ìà÷íåâà Ì. Â. Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé: òåîðèÿ è
ïðàêòèêà: Äèñ. ... êàíä. þðèä. íàóê. Ì., 2008. 239 ñ.
8ñòâóåò ðÿä èññëåäîâàíèé èñòîðèêîâ, ýêîíîìèñòîâ, þðèñòîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ îòäåëüíûì âîïðîñàì ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñðåäè íèõ ìîæíî âûäåëèòü ðàáîòû òàêèõ ó÷åíûõ, êàê
À. Ä. Àôàíàñüåâ, È.Å. Áàðåíáàóì, Â. È. Âàñèëüåâ, Ë. Õ. Ãèòòèñ,
À. Ì. Èëüíèöêèé, Â. Á. Ëåíñêèé, Å. È. Ìàòîðèíà, Â. Ø. Ñîëîâüåâ,
Ë. Ã. Òþðèíà, Å. Ï. Øåìåòîâà è äð.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îñíîâíîì ïðåîáëàäàþò ïóáëèêàöèè, àíà-
ëèçèðóþùèå îòåëüíûå ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ êíèæ-
íîãî äåëà â ÐÔ. Íåñìîòðÿ íà àêòóàëüíîñòü òåìû äèññåðòàöèîííîãî
ñî÷èíåíèÿ, îíî íå ðàññìàòðèâàëîñü â êà÷åñòâå îòäåëüíîãî îáúåêòà
èññëåäîâàíèÿ â ðàìêàõ íàóêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà. Â ñâÿçè ñ
èçëîæåííûì âûøå, êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå âîïðîñîâ àäìèíèñòðà-
òèâíî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷è-
òûâàÿ åå ìåæäèñöèïëèíàðíûé õàðàêòåð, èìååò íå òîëüêî íàó÷íûé,
íî è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòü îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ñêëàäûâàþùèõñÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè èçäàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè — ñ
äðóãîé, ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè âëàñòíîé óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè.
Ïðå‰ìåòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðà-
òèâíî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé â ñôåðå èçäàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâûå íîðìû, íîðìàòèâíî–ïðà-
âîâûå àêòû, ñâÿçàííûå ñ ðåãóëèðîâàíèåì èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñóáúåêòû, ïðèíöèïû, ôóíêöèè, îñíîâàíèÿ è ïðåäåëû, ôîðìû è
ìåòîäû àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé
èçäàòåëüñêîé ñôåðû.
Öåëüþ íàñòîÿùåé äèññåðòàöèè ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîå èññëåäî-
âàíèå îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûõ îñíîâ àäìèíèñòðàòèâíî ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñ òåì ÷òîáû âûÿâèòü ïðî-
áëåìû è ïðîáåëû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, âûðàáîòàòü êîíöåïòó-
àëüíûå ïîëîæåíèÿ, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî ðàç-
ðàáîòêå çàêîíîäàòåëüñòâà,  ðåãóëèðóþùåãî èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü è óïðàâëåíèå åþ.
Óêàçàííàÿ öåëü îáóñëîâèëà ïîñòàíîâêó ñëåäóþùèõ çàäà÷:
 ñôîðìóëèðîâàòü ñîâðåìåííîå íîðìàòèâíî–ïðàâîâîå îïðåäå-
ëåíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èçäàòåëüñòâà, ó÷èòûâàÿ ðàçâè-
âàþùèéñÿ õàðàêòåð ýòîé ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà;
9 èññëåäîâàòü ïðàâîâóþ ïðèðîäó, ýôôåêòèâíîñòü è ïðîáëåìû
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâûõ ôîðì è ìå-
òîäîâ, îïîñðåäóþùèõ îòíîøåíèÿ â èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âû-
ÿâèòü îñíîâàíèÿ äëÿ èõ ïðèìåíåíèÿ, îïðåäåëèòü ôóíêöèè è ãðàíè-
öû âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ â ñôåðó èçäàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè;
 èññëåäîâàòü, îáîáùèòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî,
ðåãóëèðóþùåå èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñ âûäåëåíèåì ýòàïîâ
åãî ðàçâèòèÿ è àíàëèçîì ñîäåðæàíèÿ êàæäîãî èç íèõ;
 ïðîàíàëèçèðîâàòü îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíî-
ñòè èçäàþùèõ îðãàíèçàöèé, îñîáåííîñòè èõ ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ;
 îïðåäåëèòü ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, äàòü ïðàâîâóþ îöåíêó èõ ïîëíîìî÷èÿì;
 âûÿâèòü îñîáåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â èçó÷àåìîé îáëàñòè, ñôîðìóëèðîâàòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè
çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â èçäàòåëüñêîé ñôåðå;
 íà îñíîâå àíàëèçà ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ñîçäà-
íèÿ âóçîâñêèõ èçäàòåëüñòâ ðàñêðûòü èõ îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâûå ôîðìû;
 âûÿâèòü îðãàíèçàöèîííûå è ïðàâîâûå ïðîáëåìû â ãîñóäàð-
ñòâåííîì óïðàâëåíèè èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðàçðàáîòàòü è
àðãóìåíòèðîâàòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ, âûðàáîòàòü íàó÷íî îáî-
ñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ â èññëåäóåìîé îáëàñòè.
Òåîðåòè÷åñêóþ îñíî‚ó ‰èññåðò‡öèè ñîñòàâèëè íàó÷íûå ðà-
áîòû òàêèõ ó÷åíûõ, êàê À. Ï. Àëåõèí, À. Ä. Àôàíàñüåâ, È. Å. Áà-
ðåíáàóì, Ä. Í. Áàõðàõ, È. Ë. Áà÷èëî, Á. Í. Ãàáðè÷èäçå, À. À. Ãîâî-
ðîâà, À. À. Ãðèøêîâåö, Ë. Õ. Ãèòòèñ, Ä. Ï. Çâîíåíêî, À. À. Êàð-
ìîëèöêèé, Ä. À. Êåðèìîâ, Þ. Ì. Êîçëîâ, Í. Ì. Êîíèí, Ò. Ã. Êóïðèÿ-
íîâà, Â. Á. Ëåíñêèé, Á. À. Ðàéçáåðã, À. Â. Ìàëüêî, Å. È. Ìàòîðèíà,
Þ. Í. Ñòàðèëîâ, Å. Ï. Øåìåòîâà è äð.
Ìåòî‰îëî„è÷åñêóþ îñíî‚ó ‰èññåðò‡öèîííî„î èññëå‰î‚‡-
íèÿ ïðåäñòàâëÿþò îñíîâíûå ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ îáúåêòà è
ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ: èñòîðè÷åñêèé, ñèñòåìíûé, ñðàâíèòåëüíûé,
ôîðìàëüíî–ëîãè÷åñêèé, ñòàòèñòè÷åñêèé, íîðìàòèâíî–àíàëèòè÷åñêèé,
àíàëèçà è ñèíòåçà è äðóãèå.
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Íîðì‡òè‚íî-ïð‡‚î‚óþ îñíî‚ó äèññåðòàöèîííîãî ñî÷èíåíèÿ
îáðàçóþò ìåæäóíàðîäíûå ïðàâîâûå àêòû, Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå àäìèíèñòðàòèâíîå, ãðàæäàíñêîå è íàëîãîâîå
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â äèññåðòàöèîííîì èñ-
ñëåäîâàíèè áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ ñ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ è ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Êðîìå òîãî, îñóùåñòâëåí àíàëèç äåéñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà è çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàêîíîïðîåêòîâ â èññëåäóåìîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàí
ÑÍÃ, çàðóáåæíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Í‡ó÷í‡ÿ íî‚èçí‡ ð‡áîòû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî àâòîðîì ïðîâå-
äåíî èññëåäîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîâðåìåííîì óðîâíå; ðàñ-
ñìîòðåíû ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ, ðåãóëèðóþùèõ èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü; êîíêðåòèçèðîâàíû îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûå ôîðìû
ñîçäàíèÿ óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâ, âûÿâëåíû ïðîáëåìû èõ ñîçäà-
íèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì  çàðóáåæíîãî îïûòà â ýòîé îáëàñòè,
ïðåäëîæåíû âàðèàíòû ðåøåíèÿ ðÿäà ïðîáëåì, çàòðàãèâàþùèõ èíòåðå-
ñû ãîñóäàðñòâà, ãðàæäàí è îáùåñòâà, ãàðìîíèçèðóþùèå èõ.
Â äèññåðòàöèè ôîðìóëèðóåòñÿ ðÿä òåîðåòè÷åñêèõ âûâîäîâ è ïðàê-
òè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, îòëè÷àþùèõñÿ îïðåäåëåííîé íàó÷íîé íî-
âèçíîé è íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîòâîð÷åñòâà è
ïðàêòèêè ïðàâîïðèìåíåíèÿ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îñíî‚íûå ïîëîæåíèÿ, ‚ûíîñèìûå í‡ ç‡ùèòó
Íà çàùèòó âûíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ, ðàñêðûâàþùèå
àâòîðñêîå ïîíèìàíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñðåäñòâ åå ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðàêòèêè ðåàëèçàöèè, ïðåäñòàâëåíèÿ îá èìå-
þùèõñÿ â ñôåðå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîáëåìàõ
1. Çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé «èçäàòåëüñòâî», «èç-
äàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü». Èçäàòåëüñòâî — ýòî îðãàíèçàöèÿ ëþáîé
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâîé ôîðìû ñîçäàíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèáî åå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
çàíèìàþùååñÿ ïîäãîòîâêîé (â  öåëîì èëè ïî îòäåëüíîñòè), ïðîèç-
âîäñòâîì è âûïóñêîì êíèæíîé è äðóãîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, â òîì
÷èñëå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äëÿ êîòîðîãî ýòà äåÿòåëü-
íîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé èëè ñîïóòñòâóþùåé.
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Ïîä èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäëîæåíî ïîíèìàòü ðåäàê-
öèîííî–èçäàòåëüñêóþ ïîäãîòîâêó, ïîäãîòîâêó è ïðîèçâîäñòâî, à ðàâíî
ïîäãîòîâêó, ïðîèçâîäñòâî è âûïóñê êíèã è áðîøþð, äðóãèõ âèäîâ
íåïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è äðóãîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè,
êîòîðàÿ èìååò óñòàíîâëåííûå âûõîäíûå ñâåäåíèÿ è ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè.
2. Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè ïîñòñîâåòñêîãî ïåðèîäà,
â èñòîðè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíà â êîíòåêñòå
ñëåäóþùèõ ýòàïîâ: ïåðâûé ýòàï, âêëþ÷àþùèé 1986–1991 ãã., âòîðîé
ýòàï, âêëþ÷àþùèé 1991–1994 ãã., òðåòèé ýòàï, âêëþ÷àþùèé 1995-
2001 ãã., è ÷åòâåðòûé ýòàï — ñ 2002 ã. è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Â îñíîâó ïåðèîäèçàöèè ïîëîæåíî ðàçâèòèå àäìèíèñòðàòèâíî–ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
3. Öåëåñîîáðàçíî ïðèíÿòèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðàâîâîì
ðåãóëèðîâàíèè èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü êîòîðîãî ïðåäëàãàåòñÿ àâòîðîì. Â íåì
äîëæíû áûòü îòðàæåíû îáùèå ïîëîæåíèÿ, îñíîâíûå ïîíÿòèÿ â ñôåðå
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàâîâîé ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ èçäàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè. Îñîáîå âíèìàíèå â ýòîì çàêîíå ñëåäóåò óäåëèòü
ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êî-
òîðîå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, âåñüìà àêòóàëüíî è ïåðñïåêòèâíî.
4. Àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èçäàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìàõ è ìåòîäàõ ðåàëèçàöèè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè â óêàçàííîé îáëàñòè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ïîä
àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâûìè ôîðìàìè ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò ïîíèìàòü âíåøíåå âûðàæåíèå ïðàâîâûõ ôîðì
ðåàëèçàöèè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (äîëæíîñòíûìè ëè-
öàìè) ñâîåé êîìïåòåíöèè â ñôåðå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîä
ìåòîäàìè — ñïîñîáû è ïðèåìû îïðåäåëåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà èç-
äàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåìûå îðãàíàìè èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) â öåëÿõ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëè-
çàöèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íèìè çàäà÷ è ôóíêöèé â ðåãóëèðóåìîé
ñôåðå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâûå ôîð-
ìû â óêàçàííîé îáëàñòè äîëæíû çàêëþ÷àòüñÿ â èçäàíèè ïðàâîâûõ
àêòîâ óïðàâëåíèÿ, â âåäåíèè åäèíîãî ðååñòðà èçäàòåëüñêèõ ôèðì;
ìåòîäû — â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñóáúåêòîâ èçäàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, êîíòðîëå, íàäçîðå çà ñóáúåêòàìè èçäàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
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5. Âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ðàñøèðåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé ïî íîðìàòèâíî–ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ èçäàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå î âîçëîæåíèè ôóíêöèé ïî ðåãèñòðà-
öèè ñóáúåêòîâ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî
ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì, çàêðåïëåíèþ ïîëíîìî÷èé
ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà ñóáúåêòàìè èçäàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè çà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
6. Îáîñíîâûâàåòñÿ ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñò. 13.22
ÊîÀÏ ÐÔ — ïîëîæåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî îòâåòñòâåííîñòü èçäà-
òåëüñòâà çà âûïóñê êíèã, êíèæíîé ïðîäóêöèè, áðîøþð, ìåòîäè÷åñ-
êèõ ìàòåðèàëîâ è äðóãîé êíèæíîé ïðîäóêöèè ñ íàðóøåíèåì ïî-
ðÿäêà îáúÿâëåíèÿ âûõîäíûõ äàííûõ â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà, à â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ —
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
7. Âíåñåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî íîðìàòèâíî–ïðàâîâîìó çàêðåïëåíèþ
îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûõ ôîðì óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâ ÐÔ ñ
ó÷åòîì îïûòà çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàðóáåæíûõ ñòðàí.
8. Ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå îá óíèâåðñèòåòñêîì èçäàòåëüñêî–ïî-
ëèãðàôè÷åñêîì öåíòðå.
Ïð‡êòè÷åñê‡ÿ çí‡÷èìîñòü ‰èññåðò‡öèîííî„î èññëå‰î‚‡-
íèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â àâòîðñêîì îáîñíîâàíèè îñíîâîïîëàãàþùèõ êà-
òåãîðèé â ðàññìàòðèâàåìîé ñôåðå, â ôîðìóëèðîâàíèè ìîäåëüíîãî
çàêîíà «Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå â ïðåäëîæåíèÿõ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íîðìàòèâíî–ïðàâîâûå àêòû, â ÷àñòíîñòè â
ñò. 13.22. ÊîÀÏ ÐÔ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ïðîöåññå
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçäàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîäåðæàùèåñÿ â äèññåðòàöè-
îííîì èññëåäîâàíèè òåîðåòè÷åñêèå âûâîäû è ïðàêòè÷åñêèå ïðåä-
ëîæåíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â õîäå äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ
ðàçðàáîòîê ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìàòèêè, â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ è
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðàêòèêóþùèõ þðèñòîâ, à òàêæå ñóáúåê-
òîâ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Àïðîá‡öèÿ ðåçóëüò‡òî‚ èññëå‰î‚‡íèÿ. Äèññåðòàöèÿ ïîä-
ãîòîâëåíà íà êàôåäðå àäìèíèñòðàòèâíîãî è ôèíàíñîâîãî ïðàâà
Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
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âåðñèòåòà. Ïî òåìå äèññåðòàöèè îïóáëèêîâàíî 8 íàó÷íûõ ñòàòåé.
Îñíîâíûå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâà-
íèÿ äîêëàäûâàëèñü íà íàó÷íî–ïðàêòè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ è êîíôå-
ðåíöèÿõ â Èíñòèòóòå ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Òþìåíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è ïðèìåíÿëèñü àâòîðîì â ïðàêòè÷åñêîé
ðàáîòå.
Ñòðóêòóð‡ è îáúåì èññëå‰î‚‡íèÿ. Äèññåðòàöèÿ ñîñòîèò èç
ââåäåíèÿ, äâóõ ãëàâ, çàêëþ÷åíèÿ, ïðèëîæåíèé, ñïèñêà èñïîëüçî-
âàííîé ëèòåðàòóðû. Ñòðóêòóðà ðàáîòû îòðàæàåò íàèáîëåå âàæíûå
òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû òåìû èññëåäîâàíèÿ è ïðåä-
îïðåäåëåíà öåëüþ è çàäà÷àìè èññëåäîâàíèÿ.
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Âî ‚‚å‰åíèè îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ
è ñòåïåíü åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè, îïðåäåëÿåòñÿ îáúåêò è ïðåä-
ìåò èññëåäîâàíèÿ, ñòàâÿòñÿ åãî öåëü è çàäà÷è, èçëàãàþòñÿ òåîðåòè-
÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû, ôîðìóëèðóåòñÿ íàó÷íàÿ íîâèç-
íà âûíîñèìûõ íà çàùèòó ïîëîæåíèé è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ.
Ãëàâà 1 — Ãîñó‰‡ðñò‚åííîå ðå„óëèðî‚‡íèå èç‰‡òåëüñêîé
‰åÿòåëüíîñòè ‚ Ðîññèè — âêëþ÷àåò äâà ïàðàãðàôà.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå — Èç‰‡òåëüñê‡ÿ ‰åÿòåëüíîñòü ê‡ê
îáúåêò „îñó‰‡ðñò‚åííî-ïð‡‚î‚î„î ‚îç‰åéñò‚èÿ — ðàñêðûâà-
åòñÿ ñóùíîñòü èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èçäàòåëüñêîãî äåëà, ïðåä-
ëàãàåòñÿ åå çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå, óñòàíàâëèâàåòñÿ, ïðåä-
ìåòîì ðåãóëèðîâàíèÿ êàêèõ îòðàñëåé ïðàâà îíà ÿâëÿåòñÿ, ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ ñïåöèôèêà àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, åãî ôîðìû è ìåòîäû, äàåòñÿ îïðåäåëå-
íèå èçäàòåëüñòâà, õàðàêòåðèñòèêà åãî îñíîâíûõ âèäîâ, àíàëèçèðó-
åòñÿ ñòðóêòóðà.
Ãëàâíûì ïðèíöèïîì îñóùåñòâëåíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èçäàòåëüñòâ â ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå ÿâëÿåòñÿ
èõ ñâîáîäà, ïðîâîçãëàøåííàÿ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ 1993  ã. Çàêîíîäà-
òåëüíûå è íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãóëèðîâàâøèå èçäàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, ñîäåðæàëè â ñåáå ïîëîæåíèÿ è íîðìû, ñâÿçàííûå ñ ïðî-
èçâîäñòâîì, õðàíåíèåì, îáðàùåíèåì, èñïîëüçîâàíèåì, çàùèòîé èí-
ôîðìàöèè â åäèíñòâå ñ îñíîâîïîëàãàþùèìè ïðàâàìè è ñâîáîäàìè
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ãðàæäàí12. Êàæäîìó ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáîäà ìûñëè è ñëîâà, ïðàâî
«ñâîáîäíî èñêàòü, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâîäèòü è ðàñïðîñòðà-
íÿòü èíôîðìàöèþ ëþáûì çàêîííûì ñïîñîáîì»13.
Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü îò-
íîøåíèé, êîòîðûå óïðàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Îíà ÿâëÿåòñÿ ïî ñâî-
åé ñóòè îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, òàê êàê íàïðàâëåíà, ïðåæäå âñåãî, íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Êàê
è ëþáàÿ äðóãàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, èçäàòåëüñêàÿ
ðåãóëèðóåòñÿ îáùèìè íîðìàìè íå òîëüêî ãðàæäàíñêîãî, íî è àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâà.
Äèññåðòàíò âûäåëÿåò ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè èçäàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî è àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà. Îäíèì èç îñíîâíûõ àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâûõ ïðèçíà-
êîâ ÿâëÿåòñÿ ëåãàëèçîâàííûé õàðàêòåð ýòîé äåÿòåëüíîñòè: îíà ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëèøü ïîñëå ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà
â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ëèáî, åñëè äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî ïî-
ëó÷èòü ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå, òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
ðàçðåøåíèÿ14. Ýòîò ïðèçíàê ñâÿçûâàåò êàòåãîðèþ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðàâîñóáúåêòíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ êàòåãîðèåé ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, þðèäè÷åñêîå ëèöî ìîæåò çàíèìàòüñÿ
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîãäà ïðîøëî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ. Îñóùåñòâëåíèå ëþáîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè áåç ðåãèñòðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîçàêîííûì è âëå÷åò íàëîæåíèå
îïðåäåëåííûõ ñàíêöèé íà åå ó÷àñòíèêîâ è ïðèâëå÷åíèå èõ ê îòâåò-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.14.1 ÊîÀÏ ÐÔ15.
12 Ñì. íàïð.: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 1 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 191-ÔÇ
Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è êíèãîèçäà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè //ÑÇ ÐÔ. 1995. ¹ 49. Ñò. 4698.
13 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè //Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. 1993.
12 àâãóñòà.
14 Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 16 ÿíâàðÿ 2007 ã. ¹ 15 Î ëèöåíçèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ çàùèùåííîé îò ïîääåëîê ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå
áëàíêîâ öåííûõ áóìàã, à òàêæå òîðãîâëè óêàçàííîé ïðîäóêöèåé // ÑÇ
ÐÔ. ¹ 4. 2007. Ñò. 520.
15 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2002. ¹1. Ñò. 1.
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Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íàõîäèòñÿ
â ñôåðå ãðàæäàíñêî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, à ïðàâî íà åå îñó-
ùåñòâëåíèå ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ïðàâîñóáúåêòíîñòè èçäàòåëüñòâà
êàê þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Îäíàêî èíîãäà â ñèñòåìå ãðàæäàíñêî–ïðà-
âîâûõ îòíîøåíèé  âûäåëÿåòñÿ ãðóïïà îòíîøåíèé, ðåãóëèðóåìûõ
àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîì. Äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðîöåññóàëüíûõ îòíîøåíèé òðåáóåòñÿ íàëè÷èå ìàòåðèàëüíûõ è ïðî-
öåññóàëüíûõ íîðì. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî íàëè÷èå ìà-
òåðèàëüíûõ íîðì íå òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, íî è äðóãèõ
îòðàñëåé. Íàïðèìåð, íîðìû, óñò‡í‡‚ëè‚‡þùèå íåîáõî‰èìîñòü
ïðîõîæ‰åíèÿ ðå„èñòð‡öèè, ñî‰åðæ‡òñÿ ‚ Ãð‡æ‰‡íñêîì êî‰åê-
ñå ÐÔ è ñëóæ‡ò îñíî‚‡íèåì ‰ëÿ ‚îçíèêíî‚åíèÿ ‡‰ìèíèñòð‡-
òè‚íî–ïðîöåññó‡ëüíûõ îòíîøåíèé. Ïðîöå‰óð‡ ðå„èñòð‡öèè ÿ‚-
ëÿåòñÿ ïî ñ‚îåé ñóòè ÷èñòî ‡‰ìèíèñòð‡òè‚íî–ïð‡‚î‚ûì ÿ‚-
ëåíèåì.
Â îáùåì è öåëîì àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èç-
äàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ âñåãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè, ïðè÷åì åìó îòâîäèò-
ñÿ íàèáîëåå âàæíàÿ ðîëü — íåïîñðå‰ñò‚åííîå è ïî‚ñå‰íå‚íîå
îñóùåñò‚ëåíèå „îñó‰‡ðñò‚åííî–‚ë‡ñòíî„î ‚îç‰åéñò‚èÿ í‡ îá-
ùåñò‚åííûå îòíîøåíèÿ, ñ‚ÿç‡ííûå ñ èç‰‡òåëüñêîé ‰åÿòåëüíî-
ñòüþ. À‰ìèíèñòð‡òè‚íî–ïð‡‚î‚îå ðå„óëèðî‚‡íèå íåîáõî‰èìî
‰ëÿ óñò‡íî‚ëåíèÿ „ð‡íèö ðå‡ëèç‡öèè „ð‡æ‰‡íñêèõ ïð‡‚ îð„‡-
íèç‡öèé, îñóùåñò‚ëÿþùèõ èç‰‡òåëüñêóþ ‰åÿòåëüíîñòü, ‚ öå-
ëÿõ îõð‡íû ïð‡‚ è ç‡êîííûõ èíòåðåñî‚ îáùåñò‚‡ è „îñó‰‡ð-
ñò‚‡.
Àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, êàê ôóíêöèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ‰îëæíî îñóùå-
ñò‚ëÿòüñÿ í‡ îñíî‚å í‡ó÷íî ð‡çð‡áîò‡ííûõ ôîðì è ìåòî‰î‚,
ñ ó÷åòîì ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â íàøåé ñòðàíå. Ìíåíèÿ, âûñêà-
çûâàåìûå ó÷åíûìè–àäìèíèñòðàòèâèñòàìè îòíîñèòåëüíî ôîðì è ìå-
òîäîâ óïðàâëåíèÿ, ñõîäíû â îäíîì: ôîðìà — ýòî, ïðåæäå âñåãî,
âíåøíåå âûðàæåííîå äåéñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî-
ñðåäñòâîì åå èñïîëüçîâàíèÿ â óïðàâëåí÷åñêîé ïðàêòèêå îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàþòñÿ è îáåñïå÷èâàþòñÿ ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ,
ãàðàíòèðóþòñÿ ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí, çàêîííîñòü è âîçìîæ-
íîñòü ñîâåðøåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåäóð. Îïðåäåëåíî, ÷òî îñ-
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íîâíîé ôîðìîé ãîñóäàðñòâåííî–ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ èçäàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíî–ïðàâîâîé àêò.
Ñïåöèôèêà ñîäåðæàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â ìåòîäàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîä ìåòîäàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïðèíÿòî ïîíèìàòü ñïîñîáû èëè ñðåäñòâà äîñòèæå-
íèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ çàäà÷. Äèññåðòàíòîì
îòìå÷åíî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñìåíó èìïåðàòèâíûì ìåòîäàì
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ýòîé ñôåðå ïðèõîäÿò äèñïîçè-
òèâíûå. Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå âåäåòñÿ íà îñíîâå áîëåå ãèá-
êèõ êîñâåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ. Ïðèîðèòåòíîé öåëüþ ïðîâîäèìîé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷å-
íèå âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïðåêðàùåíèå èçáûòî÷íîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïðîãðàììû ïîääåðæêè ÷òåíèÿ16, óñòàíîâëåíèå ëüãîò ïðè íàëî-
ãîîáëîæåíèè ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ëèòåðàòóðû17, ðàçìåùåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ çàêàçîâ íà èçãîòîâëåíèå íàó÷íîé è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû,
ïðîâåäåíèå èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
è ïîääåðæêó íàó÷íîãî è ó÷åáíîãî êíèãîèçäàíèÿ.
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå — Îð„‡íèç‡öèîííî-ïð‡‚î‚ûå ‡ñïåê-
òû ðå„óëèðî‚‡íèÿ èç‰‡òåëüñêîé ‰åÿòåëüíîñòè ‚ Ðîññèè: èñ-
òîðèÿ ñò‡íî‚ëåíèÿ è ð‡ç‚èòèÿ — àâòîð àíàëèçèðóåò èñòîðèþ
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà çàðîæäåíèÿ è äî 1986 ã. — íà÷àëà ðàäèêàëü-
íûõ ïðåîáðàçîâàíèé óêàçàííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè.
Àâòîðîì îòìå÷åíî, ÷òî èçó÷åíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïå÷àòè (èç-
äàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â åãî èñòîðè÷åñêîì ðàçâèòèè ñïîñîáñòâó-
16 Íàïð., «Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ÷òåíèÿ» //
www.fapmk.ru/news/info/item2003.html
17 Çäåñü, êîíå÷íî, åñòü îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè. Âî âñåì ìèðå êíèãî-
èçäàþùèå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ âûïóñêîì êóëüòóðíîé, íàó÷íîé è
ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ëèòåðàòóðû, ëèáî îñâîáîæäåíû ñîâñåì îò óïëàòû ÍÄÑ
(Âåëèêîáðèòàíèÿ, Íîðâåãèÿ, Øâåéöàðèÿ), ëèáî ñòàâêà ÍÄÑ çíà÷èòåëüíî
íèæå: 4% (Èñïàíèÿ), 5% (Ôðàíöèÿ). Ó íàñ ýòà ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 10%, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè ãðàæäàí è ñîîòâåò-
ñòâåííî âûïóñêà ëèòåðàòóðû.
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åò óòî÷íåíèþ ñîâðåìåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î ìåñòå è ðîëè èçäà-
òåëüñêîãî äåëà â îáùåñòâå, î ïðåäåëàõ è âîçìîæíîñòÿõ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññàõ, à òàêæå î çàêîíî-
ìåðíîñòÿõ è öèêëàõ ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ãîñóäàðñòâà è êíèãîïå÷à-
òàíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì.
Â èñòîðè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå ðàçâèòèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â íàøåé ñòðàíå îõâàòûâàåò òðè ïå-
ðèîäà: äîðåâîëþöèîííûé, ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé.
Â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè àäìèíèñòðàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëè-
ðîâàíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿëîñü â îñíîâíîì â
ðàìêàõ öåíçóðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ 1917 ã. â îáëàñòè
ïå÷àòè îòìåíÿþòñÿ âñå óêàçû è çàêîíû, ïðèíèìàþòñÿ íîâûå äåêðå-
òû è ïîñòàíîâëåíèÿ, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû ñîçäàíèÿ è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ èçäàòåëüñòâ è òèïîãðàôèé â äóõå ñîâåòñêîé ýïîõè è èäå-
îëîãèè, ââîäèòñÿ ñòðîæàéøàÿ äîïå÷àòíàÿ öåíçóðà. Íåîäíîêðàòíàÿ
ñìåíà îðãàíîâ, ðóêîâîäÿùèõ èçäàòåëüñòâàìè, ïðèâîäèò ê ñîçäàíèþ
äóáëèðóþùèõ äðóã äðóãà êîìèòåòîâ, êîìèññèé, ñîâåòîâ, îáëàäàþ-
ùèõ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûìè ïðàâàìè è íàäåëåííûõ îäèíàêîâû-
ìè îáÿçàííîñòÿìè. Óñòàíîâëåí èäåîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü íàä ïå÷à-
òüþ, âïîñëåäñòâèè ïåðåøåäøèé â öåíçóðíóþ ïîëèòèêó. Â ïåðèîä ñ
1917 ã. ïî 1986 ã. áûëà ñîçäàíà ìîùíàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ êíèãîèçäàòåëüñêèì äåëîì, íàõîäÿùàÿñÿ â ñòðîãîé èåðàð-
õè÷åñêîé ñòðóêòóðå. Îñíîâíîé óïîð â èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
äåëàëñÿ íà èäåîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé, ïðåèìóùåñòâåííî îñó-
ùåñòâëÿëîñü èçäàíèå îáùåñòâåííî–ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíî–ýêî-
íîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.
Îñíîâû óíèâåðñèòåòñêîãî êíèãîèçäàíèÿ, ïîëîæèâøèå íà÷àëî
íàó÷íîìó êíèãîèçäàíèþ è óñòàíîâëåíèþ òðåáîâàíèé ê ó÷åáíîé ëè-
òåðàòóðå, òèïîëîãèÿ óíèâåðñèòåòñêîé ïå÷àòè ñòàëè çàðîæäàòüñÿ â
XVIII â. Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Àêàäåìèè íàóê è Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà áëàãîòâîðíî ïîâëèÿëà íå òîëüêî íà
ðàçâèòèå êíèæíîãî äåëà â ñòðàíå â öåëîì, íî è íà ðàçâèòèå ïåðèî-
äè÷åñêîé ïå÷àòè â ÷àñòíîñòè.
Àâòîð àíàëèçèðóåò îñíîâíûå âåõè âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äî ñåðåäèíû  ÕÕ ñòîëåòèÿ. Èçîáðåòåíèå
ïå÷àòíîé ìàøèíû ïîòðåáîâàëî ïðèíÿòèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ,
êàñàþùèõñÿ è èçãîòîâëåíèÿ êíèã, è âîïðîñîâ àâòîðñêîãî ïðàâà. Ïðè
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ýòîì ñîöèàëüíî–ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ðåàëèè Ñîâåòñêîé
Ðîññèè, àäìèíèñòðàòèâíî–êîìàíäíàÿ ñèñòåìà è ïàðòèéíûé äèêòàò
ñîçäàâàëè èçâåñòíûå ïðîáëåìû äëÿ ðàçâèòèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Â ñåðåäèíå 80-õ ãã. ðåôîðìèðîâàíèå ýòîé «æèâîé» îòðàñëè
äåÿòåëüíîñòè ñòàëî îáðåòàòü íåêîòîðóþ îñòðîòó.
Ãëàâà 2 — Ìåõ‡íèçì ‡‰ìèíèñòð‡òè‚íî-ïð‡‚î‚î„î ðå„ó-
ëèðî‚‡íèÿ êíè„îèç‰‡òåëüñêîé ‰åÿòåëüíîñòè ‚ Ðîññèéñêîé Ôå-
‰åð‡öèè — âêëþ÷àåò òðè ïàðàãðàôà.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå — À‰ìèíèñòð‡òè‚íî-ïð‡‚î‚ûå ‡ñïåê-
òû ðå‡ëèç‡öèè „îñó‰‡ðñò‚åííîé ïîëèòèêè ‚ ñôåðå êíè„îèç-
‰‡íèÿ — àâòîð ðàññìàòðèâàåò ñòàíîâëåíèå ïðàâîâîé è îðãàíèçà-
öèîííîé ôîðì ñîâðåìåííîé èçäàòåëüñêîé ñèñòåìû íà îñíîâå ïåðè-
îäèçàöèè ýòàïîâ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïî ìíåíèþ
àâòîðà, ïðîøëà â ñâîåì ðàçâèòèè ÷åòûðå ýòàïà.
Ïåð‚ûé ýò‡ï — 1986–1991 ãã. — íà÷àëî ðåôîðìèðîâàíèÿ ñî-
âðåìåííîé èçäàòåëüñêîé ñèñòåìû. Ýòîò ýòàï îõàðàêòåðèçîâàëñÿ íà-
÷àëîì ïåðåñòðîéêè èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî â ýòîò ïå-
ðèîä ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà äåìîêðàòèçàöèþ èç-
äàòåëüñêîãî äåëà. Íà÷èíàÿ ñ 1986 ã. ðàçâèâàåòñÿ õîçðàñ÷åò, ïîñòå-
ïåííî îñëàáåâàåò àäìèíèñòðàòèâíî–êîìàíäíàÿ ñèñòåìà ðóêîâîäñòâà
îòðàñëüþ, âíåäðÿþòñÿ àðåíäíûé ïîäðÿä, êîîïåðàòèâíûå ôîðìû îðãà-
íèçàöèè äåÿòåëüíîñòè, ðàñøèðÿþòñÿ ïðàâà è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü èç-
äàòåëüñòâ.
Ñ óòâåðæäåíèÿ Ñîâåòîì Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ ïîëîæåíèÿ îò
17 àïðåëÿ 1991 ã. ¹ 211, ðåãóëèðóþùåãî êíèãîèçäàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, íà÷èíàåòñÿ ‚òîðîé ýò‡ï, åå ðåôîðìèðîâàíèÿ êîòî-
ðûé, ïî ìíåíèþ ñîèñêàòåëÿ, ïðîäëèòñÿ äî 1995 ã. Â äèññåðòàöèè
äàíà ïîäðîáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà è îöåíêà óêàçàííîãî ïîëîæåíèÿ,
âûäåëåíû åãî ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû. Àâòîð
îòìå÷àåò, ÷òî íà÷àëî 90-õ ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ ïðîøëî ïîä çíàêîì
ðàñøèðåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ îñíîâ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, êàñàþùèåñÿ îòäåëüíûõ
àñïåêòîâ êíèãîèçäàíèÿ.
Òðåòèé ýò‡ï, âûäåëÿåìûé â ðàìêàõ äèññåðòàöèîííîãî èññëå-
äîâàíèÿ, íà÷èíàåòñÿ, ïî ìíåíèþ åãî àâòîðà, â 1995 ã. ñ ïðèíÿòèÿ
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ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
è êíèãîèçäàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»18  è ìîæåò áûòü îãðàíè-
÷åí íà÷àëîì 2002 ã. Ýòîò ýòàï õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçðàáîòêîé ãîñó-
äàðñòâîì îïðåäåëåííûõ ìåð ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ êíèãîèçäà-
íèÿ, ïðèíÿòèåì çàêîíà, ïðåäîñòàâèâøåãî îòå÷åñòâåííîìó íàó÷íî-
ìó è ó÷åáíîìó êíèãîèçäàíèþ ñóùåñòâåííûå ëüãîòû äëÿ ðàçâèòèÿ.
Â òî æå âðåìÿ, êàê îòìå÷àåò äèññåðòàíò, àâãóñòîâñêèé êðèçèñ 1998 ã.
ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îòðàçèëñÿ íà ðàçâèòèè ýòîé îòðàñëè, íî,
áëàãîäàðÿ äåéñòâóþùåìó â òî âðåìÿ çàêîíîäàòåëüñòâó, ëüãîòû, ïðå-
äîñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâîì äëÿ íàó÷íîãî è ó÷åáíîãî êíèãîèçäà-
íèÿ, à òàêæå îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü ñûãðàëè ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü â òîì, ÷òî èçäàòåëÿì óäà-
ëîñü èçáåæàòü êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé äåôîëòà. Ê ýòîìó
âðåìåíè îòíîñèòñÿ ïîÿâëåíèå ïåðâûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïðîãðàìì
ïîääåðæêè êíèãîèçäàíèÿ.
×åò‚åðòûé ýò‡ï ðåôîðìèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ìîæíî îòñ÷èòûâàòü ñ ôåâðàëÿ 2002 ã., ñ îòìåíû ëèöåíçèðîâàíèÿ
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ èçäàòåëüñòâ è
ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ âûïóñêîì êíèæíîé
ïðîäóêöèè, ñâÿçàííîé ñ îáðàçîâàíèåì êóëüòóðîé è íàóêîé. Àâòîð
êîíñòàòèðóåò òîò ôàêò, ÷òî ðàçðàáîòàííûå ïðàâèòåëüñòâîì ïðîãðàììû
ïîääåðæêè êíèãîèçäàíèÿ íà÷èíàþò öåëåíàïðàâëåííî äåéñòâîâàòü,
ãîñóäàðñòâåííûå è íàó÷íûå èçäàòåëüñòâà ñìåíÿþò òåõíîëîãèè ïðî-
èçâîäñòâà è äîñòàòî÷íî óñïåøíî ðàçâèâàþòñÿ, íî ïðè ýòîì çàêîíî-
äàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êàðäèíàëüíî
ïðåîáðàçóåòñÿ. Ïðèíÿòûå ðàíåå çàêîíû, ðåãóëèðóþùèå èçäàòåëüñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü, óòðà÷èâàþò ñâîþ ñèëó, êîíòðîëü ãîñóäàðñòâà çà
ýòîé ñôåðîé ýêîíîìèêè ñâîäèòñÿ ê ìèíèìóìó.
Àâòîð êîíñòàòèðóåò, ÷òî íîðìàòèâíî–ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïðåæäå âñåãî â ðàìêàõ êíèãîèçäàíèÿ)
âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâî è ðàçðîçíåííî: ñóùåñòâóåò ðÿä àêòîâ, êîñ-
âåííî ðåãóëèðóþùèõ êíèãîèçäàíèå â ñòðàíå â öåëîì, à òàêæå íà-
ëè÷åñòâóþò ðàçëè÷íûå ñòàíäàðòû, ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû.
18 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 01 äåêàáðÿ 1995. ¹ 191-ÔÇ Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è êíèãîèçäàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè //Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 1995. ¹ 49. Ñò. 4698.
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Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ìíîãèå èçäàòåëüñêèå ñòðóêòóðû èõ íàðóøàþò,
ïîäâåðãàÿñü îïàñíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ñîèñêàòåëü ïîëàãàåò, ÷òî „îñó‰‡ðñò‚åíí‡ÿ ïîëèòèê‡ ‚ îáë‡ñòè
êíè„îèç‰‡íèÿ ‚ ïð‡‚î‚îì åå ‡ñïåêòå òðåáóåò ñóùåñò‚åííîé êîð-
ðåêòèðî‚êè. Çàÿâëåííûå åþ öåëè õîòÿ è âåðíû, íî äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè, ïî ñóùåñòâó, íå äîñòèãíóòû. Àâòîð àêöåíòèðóåò âíèìàíèå
íà òîì, ÷òî çàêîíà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî îòíîøåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó
è ðàñïðîñòðàíåíèþ íåïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, äî ñèõ ïîð
íåò. Ìåæäó òåì íåîáõîäèìîñòü åãî ïðèíÿòèÿ î÷åâèäíà, â ÷àñòíîñòè,
ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî â íåì ìîæíî áûëî áû îáîçíà÷èòü êðóã èçäàòåëü-
ñêèõ ïðàâ, áîëåå ÷åòêî, çàêîíîäàòåëüíî îïðåäåëèòü ìåðû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè êíèãîèçäàíèÿ, îáîçíà÷èòü íåîáõîäèìîñòü ñî-
áëþäåíèÿ îñíîâíûõ ÃÎÑÒîâ, ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé è ò. ä.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïåðåä êíèæíîé èíäóñòðèåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îñòðî ñòîèò êðóã ïðîáëåì â ñôåðå íàëîãîîáëîæåíèÿ, êîòîðûå íå-
âîçìîæíî ðåøèòü áåç ó÷àñòèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Äëÿ
èõ ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî, êàê ìèíèìóì, óìåíüøèòü íàëîãîâîå áðå-
ìÿ, ëåæàùåå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ëèòåðàòóðå
è ëèòåðàòóðå ó÷åáíîãî è íàó÷íîãî õàðàêòåðà, è ñíèçèòü ñòàâêó ÍÄÑ
äî 5% íà âñå ýòàïû ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïå÷àòíûõ èç-
äàíèé è êíèã, ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâàíèåì, íàóêîé è êóëüòóðîé, êàê
íà òîâàð îñîáîé ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, âîïðîñ îá óêðåïëåíèè çàêîíîäàòåëüíîé áàçû
ðîññèéñêîãî êíèãîèçäàíèÿ ìîæåò áûòü ÷àñòè÷íî ðåøåí ïîñðåäñòâîì
ïðèíÿòèÿ ÔÇ «Î ïð‡‚î‚îì ðå„óëèðî‚‡íèè èç‰‡òåëüñêîé ‰åÿòåëü-
íîñòè ‚ Ðîññèéñêîé Ôå‰åð‡öèè». Îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì òàêîãî
çàêîíà ìîãëî áûëî áû ñòàòü ñîçäàíèå öåëîñòíîãî ìåõàíèçìà ñî÷å-
òàíèÿ è êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ðûíêà è ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Îí äîëæåí îáóñëîâëèâàòü ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà
â îáëàñòè èçäàòåëüñêîãî äåëà êàê ñôåðû êóëüòóðû è ïðîèçâîäñòâà.
Îñîáîå âíèìàíèå, ïî ìíåíèþ äèññåðòàíòà, íåîáõîäèìî óäåëèòü ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ èçäàòåëüñêîãî äåëà, ïîääåðæêå êíè-
ãîèçäàíèÿ ïóòåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
âûïóñêà ïðèîðèòåòíûõ âèäîâ ëèòåðàòóðû. Â çàêîíå äîëæíû áûòü
îòðàæåíû ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå îòíîøåíèÿ èçäàòåëÿ ñ ÷èòà-
òåëåì, ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ, îòíîøåíèÿ ãîñóäàðñòâà è èçäàòåëüñòâà,
íàïðàâëåííûå íà âûðàáîòêó ñàìîêîíòðîëÿ ó èçäàòåëÿ. Äèññåðòàí-
òîì ïðåäëàãàåòñÿ êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü äàííîãî çàêîíà.
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Âî âòîðîì ïàðàãðàôå — Ñóáúåêòû ‡‰ìèíèñòð‡òè‚íî-ïð‡-
‚î‚î„î ðå„óëèðî‚‡íèÿ êíè„îèç‰‡òåëüñêîé ‰åÿòåëüíîñòè — ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá èõ ïðàâîâîì ñòàòóñå, êîìïåòåíöèè, ïðàâàõ,
îáÿçàííîñòÿõ è îòâåòñòâåííîñòè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ýòîò âîïðîñ ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ â ðàìêàõ óñòàíîâëåíèÿ  ñôåðû âîçäåé-
ñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà íà èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü è åå
ðåãëàìåíòàöèþ íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.
Àâòîð êîíñòàòèðóåò, ÷òî ñóáúåêòàìè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè âûñòóïàþò: Ïðåçè-
äåíò ÐÔ, Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ è èíûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ÐÔ, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Îñíîâíîå âíèìàíèå â äèññåðòàöèîííîì èññëåäîâàíèè óäåëåíî
îòðàñëåâûì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñó-
ùåñòâëÿþùèì àäìèíèñòðàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå èçäàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ðàññìîòðåíû â ðåò-
ðîñïåêòèâå ñâîåãî ðàçâèòèÿ ñ 1991 ã. ïî 2008 ã. Äèññåðòàíòîì
ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíî–ïðàâîâîé àíàëèç èõ êîìïåòåíöèè, ïðàâ,
îáÿçàííîñòåé, îòâåòñòâåííîñòè, ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ðåãóëèðîâà-
íèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îòìå÷åíî, ÷òî, ïîìèìî Ìèíèñòåð-
ñòâà ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè àãåíòñòâ è ñëóæáû, îïðåäåëåííûå
ôóíêöèè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ êíèãîèçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
âûïîëíÿþò òàêæå Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå Ðîññèéñêàÿ êíèæíàÿ ïàëàòà, êîòîðàÿ ïî ñâîåé ñóòè ÿâëÿåò-
ñÿ ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì, íî ïðè ýòîì âû-
ïîëíÿåò ôóíêöèè ïî ñèñòåìàòè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè âñåãî ïå÷àòíî-
ãî ìàòåðèàëà íà ðóññêîì ÿçûêå, îñóùåñòâëÿÿ, òàêèì îáðàçîì, ó÷åò
èçäàòåëüñêèõ ñòðóêòóð, ñóùåñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Àâòîð àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè ðàñøèðåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ êíèãîèçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà åå îñóùåñòâëåíèåì. Ðåàëèçàöèÿ îáî-
çíà÷åííûõ â äèññåðòàöèè ïîëíîìî÷èé ïîìîæåò ñîçäàòü ýôôåêòèâíóþ
ñèñòåìó îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî óïðàâëåíèþ èçäàòåëüñ-
êîé, ïîëèãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
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Òðåòèé ïàðàãðàô — Îð„‡íèç‡öèîííî-ïð‡‚î‚ûå ïðîáëåìû
‚óçî‚ñêî„î êíè„îèç‰‡íèÿ è ïóòè èõ ðåøåíèÿ — ïîñâÿùåí âîï-
ðîñó ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âóçîâñêèõ èçäàòåëüñòâ, ïðî-
áëåìàì èõ îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâîãî ñòàòóñà.
Àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî âóçîâñêîå êíèãîèçäàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ñîâîêóïíîñòü ñïåöèàëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïîäðàçäåëåíèé, çà-
íèìàþùèõñÿ ïîäãîòîâêîé è âûïóñêîì â îñíîâíîì ó÷åáíîé è íàó÷-
íîé ëèòåðàòóðû, ÿâëÿþùåéñÿ áàçîé ïðîãðàììíî–ìåòîäè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ àêàäåìè÷åñêîãî ïðîöåññà â âûñøåé øêîëå.
Äèññåðòàíò ïðîâîäèò àíàëèç äèíàìèêè äåÿòåëüíîñòè èçäàòåëü-
ñêèõ ñòðóêòóð ïðè óíèâåðñèòåòàõ (íà ïðèìåðå èçäàòåëüñòâà Òþ-
ìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà), êîíñòàòèðóÿ óâåëè÷åíèå
âûïóñêà ó÷åáíîé è íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, è îòìå÷àåò, ÷òî âóçîâñêèå
èçäàòåëüñòâà ñîçäàþòñÿ â òðåõ îñíîâíûõ îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûõ
ôîðìàõ: ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå; ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå,
äåéñòâóþùåå ïî äîâåðåííîñòè; èçäàòåëüñòâî êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî. Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå ôîðìû, äèññåð-
òàíò âûÿâëÿåò ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû èçäàòåëüñòâ
òîé èëè èíîé îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâîé ôîðìû, îòìå÷àÿ ïðè ýòîì,
÷òî åå èçáðàíèå âóçîì çàâèñèò îò ïîíèìàíèÿ ðóêîâîäñòâà íåîáõî-
äèìîñòè âåäåíèÿ ñîáñòâåííîé èçäàòåëüñêîé ïðàêòèêè â ìàñøòàáàõ,
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Îñíîâûâàÿñü íà ýòîì, àâòîð îáîñíîâûâàåò íåîáõîäèìîñòü çàêðåïëå-
íèÿ çàêîíîäàòåëüíûì îáðàçîì ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèîííî–ïðàâî-
âûõ ôîðì âóçîâñêèõ èçäàòåëüñòâ. Ïî ìíåíèþ äèññåðòàíòà, íåîáõîäèìî
íà óðîâíå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèè è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíûé ïðèêàç îá óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâàõ,
ïðåäóñìîòðåâ â íåì òðè âîçìîæíûå ôîðìû èõ ñîçäàíèÿ. Êðîìå òîãî,
àâòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ ïðîåêò ïîëîæåíèÿ îá èçäàòåëüñêî–ïîëèãðàôè-
÷åñêîì öåíòðå óíèâåðñèòåòà è åãî ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà.
Äèññåðòàíò îòìå÷àåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì Ðîññèè ê
Áîëîíñêîé êîíâåíöèè, èíòåãðàöèåé ðîññèéñêîé âûñøåé øêîëû â
îáùååâðîïåéñêóþ ñèñòåìó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ââåäåíèåì íî-
âûõ ñòàíäàðòîâ îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíòåðåñíûì èçó÷åíèå
çàðóáåæíîãî îïûòà ñîçäàíèÿ óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâ, èõ îðãà-
íèçàöèîííî–ïðàâîâûõ ôîðì, çàêîíîäàòåëüíûõ àñïåêòîâ èõ äåÿòåëü-
íîñòè, óñëîâèé ôèíàíñèðîâàíèÿ.
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Óíèâåðñèòåòñêèå èçäàòåëüñòâà ñóùåñòâóþò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
ìèðà ïðè áîëüøèíñòâå óíèâåðñèòåòîâ è ÿâëÿþòñÿ îðãàíè÷íîé ÷àñ-
òüþ óíèâåðñèòåòñêîé êóëüòóðû. Îñíîâíîå âíèìàíèå â èññëåäîâà-
íèè óäåëåíî åâðîïåéñêîìó îïûòó ñîçäàíèÿ óíèâåðñèòåòñêèõ èçäà-
òåëüñòâ, â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïûò Ãåðìàíèè ïî
ýòîìó âîïðîñó.
Îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûå ôîðìû, â êîòîðûõ ñîçäà-
åòñÿ èçäàòåëüñòâî: ñàìîñòîÿòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå â ôîðìå ÎÎÎ, ÷à-
ñòíîå èëè ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå èëè ïðåäïðèÿòèå, âêëþ-
÷åííîå â ñòðóêòóðó óíèâåðñèòåòà. Â èññëåäîâàíèè ïîäðîáíî ïðî-
àíàëèçèðîâàíû îáîçíà÷åííûå îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûå ôîðìû,
îòìå÷åíû èõ ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû. Ïðîâîäÿ
àíàëîãèþ ìåæäó îðãàíèçàöèîííî–ïðàâîâûìè ôîðìàìè óíèâåðñè-
òåòñêèõ èçäàòåëüñòâ Ðîññèè è Ãåðìàíèè, àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî ìåæäó
íèìè åñòü îáùèå ÷åðòû, íî ïðè ýòîì óíèâåðñèòåòñêèå èçäàòåëüñòâà
Ãåðìàíèè èìåþò çíà÷èòåëüíûå ëüãîòû ïðè íàëîãîîáëîæåíèè, ïî-
ýòîìó ÷àùå âñåãî óíèâåðñèòåòñêèå èçäàòåëüñòâà ñîçäàþòñÿ â êà÷å-
ñòâå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñâîåãî âóçà. Àâòîð ïîëàãàåò, ÷òî
íåêîòîðûå òåíäåíöèè â ñîçäàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè óíèâåðñè-
òåòñêèõ èçäàòåëüñòâ åâðîïåéñêèõ ñòðàí ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â
Ðîññèè.
Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå àâòîðîì â äèññåðòàöèîííîì èññëåäîâà-
íèè óäåëÿåòñÿ «ñèñòåìå òâåðäûõ öåí» Ãåðìàíèè, êîòîðàÿ çàêëþ÷à-
åòñÿ â óñòàíîâëåíèè èçäàòåëåì åäèíîé òâåðäîé öåíû íà âûïóùåí-
íûå èì êíèãè. Çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ïî äàííîìó âîïðî-
ñó öåëåñîîáðàçíî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî êíèãà ÿâëÿåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
îáúåêòîì êóëüòóðû è íîñèòåëåì êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ñ äðóãîé —
òîâàðîì, ïðåäíàçíà÷åííûì ïðèíîñèòü ïðèáûëü. Ïðåæäå âñåãî, ýòà
«ñèñòåìà» ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ  ðàçâåòâëåííîé ñåòè êíèæ-
íûõ ìàãàçèíîâ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êíèãè. Àâòîð
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ðåæèì òâåðäûõ öåí íà ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ äåé-
ñòâóåò â áîëüøèíñòâå ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ñîþçà. Â èññëåäîâàíèè
àðãóìåíòèðóåòñÿ ïðåäëîæåíèå î ââåäåíèè «ñèñòåìû òâåðäûõ öåí»
íà ñîöèàëüíî çíà÷èìóþ ëèòåðàòóðó. Â îñíîâå ïðåäëîæåíèÿ ëåæèò
íåîáõîäèìîñòü âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ, ïðåæäå âñåãî, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êíèãîòîðãîâûõ ñåòåé è ðåàëèçóåìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîãðàììà ïîääåðæêè ÷òåíèÿ.
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Îñîáîå âíèìàíèå â äèññåðòàöèè óäåëåíî âíåäðåíèþ ñîâðåìåí-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâàõ,
ðàçâèòèþ òàêîãî âèäà êíèãè, êàê ýëåêòðîííàÿ. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íå-
îáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ èñïîëüçîâàíèÿ ýëåê-
òðîííûõ ó÷åáíèêîâ ïðåæäå âñåãî ñ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðñêîãî ïðàâà.
Ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìû óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâ â Ðîññèè,
àâòîð çàòðàãèâàåò ïðîáëåìó òåíäåðà â ó÷åáíîì êíèãîèçäàíèè, àê-
öåíòèðóÿ âíèìàíèå íà îñîáåííîñòÿõ èçäàíèÿ âóçîâñêèõ ó÷åáíèêîâ
è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, êîòîðûå íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ðåàëèçàöèè ïîëî-
æåíèé ÔÇ îò 21 èþëÿ 2005 ã. ¹ 94-ÔÇ, ÷òî ïîðîæäàåò èçãîòîâëå-
íèå êíèã â ïëîõîì ïîëèãðàôè÷åñêîì èñïîëíåíèè è íèçêîãî êà÷å-
ñòâà. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó êíèãè
ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ íà èçãîòîâëåíèå ó÷åáíèêîâ, çàïðàøè-
âàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ êâàëèôèêàöèè òîé
èëè èíîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïîçâîëèòü óíèâåðñèòåòàì ïå÷àòàòü
êíèãè íà âûèãðàííûå â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äåíüãè
â ñîáñòâåííûõ óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâàõ.
Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå äèññåðòàíòîì óäåëåíî àññîöèàöèÿì óíè-
âåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâ, êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ëîááèðî-
âàíèþ íåîáõîäèìûõ èçäàòåëüñòâàì çàêîíîâ, ñíèæåíèþ ñòàâîê íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, óñòàíîâëåíèþ ðàçëè÷íûõ ëüãîò.
Â èññëåäîâàíèè ñîèñêàòåëü ðàòóåò çà íåîáõîäèìîñòü âîçðîæäå-
íèÿ Ñîâåòà óíèâåðñèòåòñêèõ èçäàòåëüñòâ, ñïîñîáíîãî îêàçûâàòü ñî-
äåéñòâèå âóçîâñêèì èçäàòåëüñòâàì ïðè ðåøåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè
çàäà÷.
Â ç‡êëþ÷åíèè äèññåðòàöèè ïîäâåäåíû îñíîâíûå èòîãè ïðîâå-
äåííîãî èññëåäîâàíèÿ, ñäåëàíû âûâîäû, îáîáùåíû åãî âàæíåéøèå
ðåçóëüòàòû è íàìå÷åíû ïðîáëåìû, òðåáóþùèå äàëüíåéøåãî èçó÷å-
íèÿ, ñôîðìóëèðîâàíû ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â ïðèëîæåíèÿõ ê äèññåðòàöèîííîìó èññëåäîâàíèþ ñîäåðæàò-
ñÿ ïîäãîòîâëåííûå àâòîðîì êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü çàêîíà «Î ïðà-
âîâîì ðåãóëèðîâàíèè èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», ñõåìû è äèàãðàììû, ãðàôè÷åñêè îòðàæàþùèå è èëëþñò-
ðèðóþùèå ñîäåðæàíèå ðàáîòû, ïðîåêò ïîëîæåíèÿ «Îá èçäàòåëüñ-
êî–ïîëèãðàôè÷åñêîì öåíòðå óíèâåðñèòåòà».
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Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è âûâîäû äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâà-
íèÿ íàøëè îòðàæåíèå â ñëåäóþùèõ ïóáëèêàöèÿõ àâòîðà:
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